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LLÚCIA OLIVA 
E I periodista Jordi Bonet Rovira va ser e l primer que va treballar com a redactor de televisió a Catalunya l'any 1965. Recorda com fa deu anys les notícies dc 
televisió encara es filmaven amb cinema i, de vegades. 
juntament amb altres companys, havia de donar voltes 
pel jardí amb una pel.lícula de 16 mm. perquè s'e ixugués 
amb !,'aire. Havia fallat el corrent i eren imatges de notí-
cies que s'havien d'emetre immediatament. Fa deu anys. 
Televisió Espanyola era l'única televis ió i havia· de tenir 
un cert tracte de privilegi perquè el dia que el president 
Pujol va ser investit al Parlament, Bonet Rovira i Joan Al-
bert Argerich van portar corrents en una moto la cinta 
(llavors era de vídeo d'una pulzada) cap als estudis de Mi-
ramar i, al davant, hi a nava un motorista de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, obrint pas entre els cotxes amb 
la sirena. 
A l'època del cinema s'havien de filmar les notícies ho-
res abans que passessin perquè calia revelar la pel.lícula. 
De vegades. el film es feia malbé durant el procés i no va-
lia. A més, totes les notícies del programa havie n d'anar 
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enganxades en ordre d'aparició en una mateixa bovina, 
que anomenaven "coca''. Si hi havia imatges de darrera 
hora, no es podien fer canvis a l'ordre d'emissió de les notí-
cies ... I si, com havia passat, la "coca" queia a terra abans 
de començar, el presentador havia d'improvisar cinc o sis 
minuts fins que els tècnics tornaven a enrotllar aquella 
quantitat de metres de pel.lícula. 
Deu anys després, la majoria de periodistes que treba-
llen a les televisions de Catalunya no han conegut l'època 
en què la televisió es feia amb cinema. Els avenços tèc-
nics, sobretot la introducció del vídeo, el desenvolupa-
ment dels sistemes de transmissió, dels satèl.lits i, recent-
ment, de la informàtica han canviat del tot els instruments 
que fan servir els periodistes de televisió. I com explica la 
periodista Susan Zirinsky de la televisió nord-americana, 
CBS, "amb la nova tecnologia, el procés s'ha disparat ( ... ) 
jo sempre em sento com si anés a més revolucions del 
compte ( ... ) Podem observar i informar més ràpid que 
mai".( I) 
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1. La introducció del vídeo 
L a utilització del sistema de vídeo per a filmar les informacions ha estat la 
innovació més important dels 
darrers deu anys a la televisió. A 
principi del 1982, el periodista 
de TVE, Antoni Esteve, i el cà-
mera Pere Joan Ventura, van fil -
mar a Sabadell una manifesta-
ció que va ser la primera notícia 
que es va fer amb vídeo a Cata-
lunya. Esteve creu que "'amb el 
vídeo es va entrar a l'etapa de la 
informació televisiva, perquè el 
cinema no era un mitjà adaptat 
als informatius. N'era la prehis-
tòria". 
Amb la introducció del vídeo 
als informatius el 1982, es va 
guanyar amb rapidesa. És més 
fàcil de filmar les notícies, com-
provar sobre el terreny si la fil-
mació €s bona, transportar les 
imatges, editar-les, emetre-les, i 
fins i tot, copiar-les tant com cal-
gui. Amb el vídeo, les imatges 
d'una notícia poden ser emeses 
pocs segons després que arribin 
als estudis o, si convé, al mateix 
temps que hi arriba el senyal. 
Carme Paez, ex-sots cap d'Infor-
matius de TVE a Sant Cugat 
que va viure també el canvi del 
cinema al vídeo, remarca que el 
vídeo va provocar que "es millo-
ressin els sistemes d'enllaços". 
És a dir, es van desenvolupar 
més les vies que permeten tra-
metre -i emetre. si cal- la 
imatge i el so directament des 
del lloc on es produeix la notí-
cia. Tot això va fer camí perquè 
el dinou de juny de 1987 quan va 
esclatar la bomba als magat-
zems Hipercor de Ba rcelona. to-
tes dues televisions (TVE i TV3) 
poguessin emetre en directe des 
del lloc dels fets. 
Antoni Esteve creu que és 
molt important de rema rcar que 
tots aquets canvis tècnics coinci -
deixen amb la democratització 
del país i que tots dos processos 
han anat molt lligats. "En aquests 
deu anys. la revolució tècnica ha 
anat acompanyada de la revo lu-
ció periodística. La informació 
passa a fer-se amb criteris perio-
dístics i. cada cop més. els mit-
jans tècnics es posen a l servei de 
la informació". diu Esteve. 
Però malgrat la democratitza-
ció del país. els quaranta a nys 
de dictadura i de mitjans de co-
municació dirigits. encara pesen 
sobre la feina dels periodistes de 
televisió. Les dues televisions 
que han fet informació a Cata-
lunya aquests darrers deu anys. 
TVE i TV3. són de titularitat pú-
blica. però tant el partit que go-
verna l'Estat. com el que mana a 
Catalunya. intenten de fer-les 
servir pels seus interessos polí-
tics. 
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2. Influència del poder 
polític 
U na anècdota que il.lustra el sentit de la propietat que els polítics que governen 
tenen sobre els mitjans públics 
que dominen. va tenir lloc el 
mes d·abri l del 1986 durant una 
visita del president de la Gene-
ralitat. Jordi Pujol. a la capital 
dels Estats Units. Washi ngton 
DC. El relacions públiques que 
s·encarregava del viatge. Josep 
Maria Gené. de Gené Asocia-
dos. va insultar un periodista 
que treballava per a .. Catalunya 
Ràdio" perquè no havia anat a 
rebre el president Pujol a l'aero-
port. .. Aquest tio té uns c ... com 
un toro. perquè quan ve ramo 
s·ha de ser a primera fila ... va 
dir Gené. 
Una de les conseqüències més 
greus de l'apropiació que fa el 
poder dels mitjans de comunica-
ció públics és l'elecció dels seus 
directius. Fins i tot. un d·aquests 
es lamentava que, en l'elecció 
pesa més la relació que aquestes 
persones tenen amb el partit del 
govern o amb el grup del partit 
del govern que controla la televi-
sió, que no pas la seva capacitat 
professional. Els directius han 
de ser persones útils per al poder 
i que facin dïntcrmediaris per-
què els seus interessos sigu in 
portats a bon fi. Els caps són 
destituïts quan deixen de ser 
útils o quan el grup que li dona-
va suport cau en desgràcia. La 
conseqüència d·aquesta política 
és una gran inestahilitat dels 
equips directius de Ics telc\'i-
sions. 
Així per exemple a TVE Cata-
lunya. del gener de 1987 al gener 
del 90 hi ha hagut cinc caps 
dïnformatius. 
La servitud que genera aquest 
procés dc cont ractació. a més 
dïnOuir en la tria i tractament 
dc les notícies. a TVE ha tingut 
conseqüències negatives pel con-
junt de la redacció i el seu fun-
cionament. En primer lloc. la 
consciència que el seu regnat és 
efímer provoca que. excepte 
honroses excepcions. aquests di-
rectius esti!!u in més interessats a 
millorar ispectes superficials 
dels informatius que no les 
qüestions de fons. que genera l-
ment són més difícils dc resoldre 
i provoquen més conOicte. En 
segon l!oc. la inestabi litat dels 
directius provoca escepticisme 77 
entre els redactors. que no. es 
prenen seriosament cap direc-
ció... perquè aviat en vindrà 
u na altra. 
D'altra banda. el procés d·e-
lecció d·aquests directius a Ics 
televisions públiques porta que. 
de vegades. els escollits siguin 
persones alienes al mitjà televi-
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siu o que. encara que hi hagin 
treballat, no siguin les més apro-
piades per al càrrec. Si els caps 
no estan preparats, actuen amb 
poc rigor i poca exigència envers 
els redactors. Es dóna una situa-
ció de manca de lideratge a la 
redacció, acompanyada d'una 
fa lta de confiança en el projecte 
comú. Els redactors estan des-
motivats i el producte se'n res-
senteix. 
El model descrit propi de les 
televisions de què parlem. pren 
a TV3 un caràcter específic. se-
gons comenten alguns dels seus 
redactors (*). A diferència de 
TVE. aquesta redacció ha gene-
rat els seus propis caps i ha vis-
3. Servituds 
P erò malauradament, aques-t~ redacció jove i volunt~­nosa es va acostumar ra-
pidamént al que anomenaven 
"discos sol.licitats" o directrius 
més o menys explícites dc la Ge-
neralitat. Un periodista dc TV3 
que no vol ser identificat (*) re-
corda que va quedar sorprès 
quan va començar a treballar-hi 
perquè "la gent de la redacció 
trobava normals indicacions que 
en un diari haurien estat qües-
tionades". La ingerència del po-
der polític a la televisió no sola-
ment és un fet assumit pel con-
junt de la classe política sinó 
també - i el que és més greu-
cut un procés natural en el qual 
la gent ha anat pujant des de la 
base als càrrecs de responsabili-
tat. I encara que a la redacció hi 
ha hagut molts canvis i força 
movilitat. s'ha mantingut una 
certa exigència que s'ha trans-
mès de dalt a baix. Les possibili-
tats de fer carrera a la mateixa 
televisió han afavorit que molta 
gent pogués donar sortida a Ics 
seves aspiracions i que no hi ha-
gués tanta gent desmotivada. 
Recordem també que aquesta te-
levisió. en ser més jove. ha gau-
dit del voluntarisme i de l"enlll-
siasrne que gairebé tothom sol 
posar en les empreses que co-
mencen. Tot plegat ha repercutit 
positivament en els noticiaris. 
pels mateixos periodistes. I 0!-. 
que com diu Antoni Esteve. no 
són solament els polítics els qui 
no tenen clar quin ha de ser el 
paper dc la televisió pública en 
un sistema democràtic. "Des-
prés de tants anys dc dictadura. 
tant polítics corn periodistes. 
arrosseguen els vicis de l"ante-
rior sistema··. assegura Esteve. 
Com explica el periodista Bo-
net Rovira. en temps de la dicta-
dura. els directius dc televisió 
donaven unes instruccions molt 
clares i el que funcionava sobre-
tot era l'autocensura per no in-
dignar a aquells qui detentavcn 
el poder. Avui aquesta manera 
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de treballar no es pot dir que 
hagi desaparegut. 
Ara encara. els principals pro-
blemes dels periodistes que tre-
ballen a les televisions públi-
ques vénen de la dependència 
de Ics emissores del poder polí-
tic. A TVE Catalunya. com que 
és a sis-cents quilòmetres del po-
der polític. les pressions políti-
ques són dèbils i escasses. Però 
quan es produeixen. la reacció 
del periodista sol ser de resigna-
ció i encara funciona l'autocen-
sura en determinats temes. per 
bé que pràcticament mai no hi 
ha represàlies. El dirigisme i 
l'autocensura encara són més 
presents quan es tracta de fer ço-
ses per a l'emissió estatal. El que 
és <:u ri osa és l'actitud impúdica 
dels periodistes davant dc les 
pressions i no sc sap ben bé si és 
falta de moral o una forma de 
protesta. Les consignes es trans-
meten oralment d'uns als altres i 
amb tota mena de comentaris 
irònics o suposicions sobre el 
seu origen. Això sí. se solen 
complir al peu de la lletra. 
Un altre periodista dc TY3. (*) 
opina que a TY3 no hi ha pres-
sions pròpiament dites "perquè 
hi ha una línia empresarial que 
emana del poder polític. A TV3 
es dóna per fet que hi ha qües-
tions de fons que són intocables 
i tant els redactors com la gent 
que ocupa els llocs clau ho assu-
meix així". I afegeix. "cada pe-
riodista ja sap quins temes li po-
den portar problemes ... temes 
que afectin l'ànima dc la Gene-
ralitat... i llavors es consulta la 
direcció i la decisió que aquesta 
prengu i no es qüestiona". 
4. Un mercat de treball 
inusual 
E n els trenta anys tk televi-sió al nostre pa ís i. proba-blement a causa dels con-
dicionaments polítics del passat 
i del present. dc la inestabilitat i 
de Ics limitacions que els perio-
distes hi tenen .... la televisió no 
ha sabut guanyar-se un prcst:gi 
entre els professionals dc la in-
formació. La lletra impresa con-
tinua tenint més prestigi entre 
els periodistes i una noticia que 
aixc<:a un diari. té més ressò que 
aquelles que aixeca la televisió. 
Dc vegades. els mate ixos profes-
sionals dc Ics redaccions televi-
sives pequen de desconfiança en 
el mitjà. Aquí també és veritat el 
que d iu Marlene $anders d'ABC 
NEWS. sobre els principis de la 
televisió americana: "els direc-
tius dels informatius dc televisió 
estaven molt pendents dels dia-
ris i pensaven que si cap d iari no 
tenia la nostra exclusiva era per-
qui: no c:ra noti<:iabk. la cual 
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cosa no demostra precisament 
gran confiança en l'staff' (2). 
La majoria de periodistes no 
contemplen la televisió com un 
lloc prou atractiu per fer-h i ca-
rrera. Els professionals més co-
titzats poques vegades opten per 
ser fitxats per la televisió per a 
fer programes informatius con-
vencionals. Un periodista de 
TV3 (*) opina que la raó d'a-
quest desinterès és que la feina 
de periqdista televisiu desgasta 
molt. "Es una feina anònima, 
obrera. poc profunda i poc inte-
l.lectual que molts professionals 
creuen que no compensa prou", 
diu. De fet, moltíssims redactors 
després d'un temps als informa-
tius diaris. opten per àrees més 
tranquil.les de la programació. 
D'altra banda, les televisions 
d'aquí no s'han destacat per 
anar a buscar professionals vete-
rans per omplir les seves planti-
lles i. en general, prefereixen fer 
el seu propi planter o agafar 
gent jove sortida de la universi-
tat. Unaponseqüència d'aquesta 
política1 és la marginació de les 
televisions en el mercat de tre-
ball periodístic: el flux de perio-
distes entre diaris i televisions és 
reduïdíssim. així como ho és el 
d'una TV a l'altra. 
El resultat és que les redac-
cions de televisió no es nodrei-
xen d'un mercat professional 
normalitzat i no hi ha el ritme 
de fitxatges que hi ha entre els 
d iaris. La primera conseqüència 
d'això és positiva. Com que no 
hi ha una competència fe rotge 
dels homes periodistes per tre-
ballar en aquest mercat, hi ha 
més dones en llocs de responsa-
bilitat que en altres mitjans. De 
fet, a les televisions, les dones 
han pogut arribar als càrrecs 
més alts de la redacció. Un pe-
riodista de TV3 (*) pensa que 
també és positiu que hi hagi 
molta gent jove a les redaccions 
perquè els joves es prenen amb 
molt d'entusiasme la feixuga 
feina de sortir amb els equips a 
qualsevol hora del dia i de la nit, 
tornar corrents per editar el VI-
deo, escriure també a corre-
cuita. "Tenen més energia i dis-
ponibilitat pels horaris i la servi-
tud del procés de producció de 
les notícies que en televisió és 
més llarg i complicat que als 
diaris", afegeix. 
Però la part negativa és que a 
les plantilles de TV Ja majoria 
de gent és molt jove, que acaba 
de sortir de la universitat, amb 
poc bagatge cultural i no troba 
una tradició per emmirallar-s'hi. 
El procés d'aprenentatge de l'o-
fici a base d'aprendre de profes-
sionals madurs i experimentats 
és molt difícil perquè n'hi que-
den pocs. De vegades a aquesta 
gent jove els mancarà humilitat i 
sentit crític per a enfocar la fei-
na. ja que només es poden com-
parar amb col.legues tant o més 
joves que ells. 
Professionals de TV3 i TVE 
coincideixen que la formació 
dels periodistes que surten de les 
universitats no es correspon al 
que exigirien les responsabilitats 
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i tasques que han d'emprendre. 
immediatament. També coinci-
deixen que el problema és que a 
les aules -llevat d'honorables 
excepcions- no hi ensenyen els 
professionals que tenen més ex-
periència en el mitjà. Pot ser per 
això. durant la ca rrera. els a lum-
nes no reflexionen prou sobre la 
realitat dels informatius. i ten-
deixen a desconèixer els proble-
mes. Ics tensions i els dubtes que 
sorgeixen en la feina de cada 
dia. Això fa que molts alumnes 
no es plantegin problemes pro-
fessionals i ètics dc la televisió 
fins que s'hi troben. 
Com a resultat tenim planti-
lles on predominen aquells que 
no tenen memòria històrica, els 
falta formació sobre els deures i 
els drets dels periodistes. no 
plantegen reivindicacions pro-
fessionals i ètiques serioses i. 
corn a conseqüència. són alta-
ment manejables pel poder polí-
tic que controla la televisió on 
treballen. Per a Antoni Esteve. 
aquesta situació de Ics redac-
cions televisives és problemàtica 
perquè opi na que "aquest ofici 
té moral o no existeix. Cada per-
sona ha de guanyar-se la credi-
bilitat. fer-se respectar a través 
deJs continguts de la informació 
que fa cada dia. Ha d'explicar fi-
delment el que veu. I si això no 
és així. aquest ofici no pot 
funcionar". 
S. Limitacions del 
periodisme televisiu 
L ' actitud moral i el grau de preparació i respon-sabi litat del periodista 
de televisió són importants. so-
bretot si analitzem les limita-
cions i la tensió amh què ha de 
fer la seva feina i que expliquen 
la condició anònima i obrera 
que fèiem referència. El perio-
dista de televisió. com a conse-
qüència dels avenços tècnics es-
mentats. ha de treballar en uh 
espai dc temps molt curt. Cada 
vegada es redueix més el temps 
l!ntre el moment en què va a co-
brir una notícia i l'hora d'eme-
tre-la. A més. ha d'explicar la 
noticia en un minut més o 
menys i no pot aprofundir. No-
més pot explicar aquells aspec-
tes de la notícia que són essen- 81 
cia ls perquè el telespectador 
l'entengui. això implica un pro-
cés de selecció de dades infor-
matives que ha de fer en pocs 
minuts. A més. el que diu ha d'a-
nar acompanyat per imatges. 
que cond icionen la feina. 
Una altra limitació del perio-
dista de televisió és l'accés a les 
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fonts. En els darrers deu anys 
s'ha avançat poc en el camí 
d'augmentar la disposició de la 
gent a parlar davant les càmeres. 
El dia que el diari "El País" deia 
que la Fiscalia de Barcelona in-
vestigava els negocis privats del 
secretari dimissionari de la Pre-
sidència de la Generalitat, Lluís 
Prenafeta, per saber si havia co-
mès il.legalitat, Prenafeta va vo-
6. El futur 
A mb tot aquest bagatge, les redaccions de televisió viuen ara la revolució 
més important dels darrers deu 
anys després del vídeo: la intro-
ducció dels ordinadors. Hi ha 
arribat més tard que als diaris, 
però canviaran més la manera 
de treballar dels periodistes de 
televisió que la dels seus col.le-
gues de la premsa. Els ordina-
dors simplifiquen i agilitzen el 
procés d~producció de cada no-
tícia i del conjunt d'un informa-
tiu. Però el mes espectacular és 
que els ordinadors posen els pe-
riodistes cara a cara amb la tèc-
nica. Per exemple, des del ma-
teix ordinador on escriu, el pe-
riodista pot acabar editant el ví-
deo. Des de la seva terminal els 
redactors tindran més control de 
tot el procés de producció de la 
notícia i no els caldran tants in-
termediaris tècnics. 
Antoni Esteve diu que "falta 
fer el gran salt, que els periodis-
!er parlar amb mi per telèfon. 
però es va negar en tot moment 
a ser entrevistat davant la càme-
ra. Polítics que instrumentalit-
zen al seu favor els mitjans in-
formatius són els mateixos que. 
si tenen exclussives, les donen 
als diaris ... potser ells també ne-
cessiten veure-ho amb lletra im-
presa per a creure-s'ho. 
tes de televisió s'especialitzin en 
aspectes tècnics determinats··. 
Esteve creu en el periodista de 
TV total. ··s¡ el sistema de mun-
tatge se simplifica. i popularitza. 
si les càmeres pesen poc i cada 
cop són més automàtiques. igual 
que el so ... , en aquest camí no sé 
per què es necessita tanta gent. 
ni quina dificultat hi ha perquè 
el periodista aprengui a realit-
zar, filmar, muntar i. a més. sà-
piga valorar la notícia i escriure-
la", afegeix Esteve. La seva teo-
ria és que perquè un informatiu 
surti bé. cal que tots els que el 
fan tinguin els mateixos inte-
ressos. 
Al costat de tots aquests aven-
ços tècnics. també caldria una 
legislació a Catalunya i a l'Estat 
espanyol que establís com ha de 
funcionar la televisió pública en 
una situació democràtica. Una 
legislació que donés indepen-
dència del poder polític i perme-
tés als periodistes de televisió 
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d'actuar totalment amb criteris 
de neutralitat i professionalitat. 
D'aquesta manera. els periodis-
tes podrien portar a terme mi-
llor la seva missió d'informar i 
servir els interessos de tota la so-
cietat. no solament d'un sector. 
Perquè malgrat les servituds po-
lítiques i les limitacions pròpies 
del mitjà. la televisió té grans 
possibilitats per a informar. Pot 
portar immediatament les notí-
cies als menjadors de cada casa. 
amb tots els seus sons i colors. I 
no és emocionant per al perio-
dista aquesta immediatesa? 
(1). Gib Johnson. 'The Com-
pleat Reporter". A Washington 
Journalism Review. Maig dc 
1990. 
(2). Marlene Sanders ... Wai-
ting for Prime Time". Nova 
York. Harper and Row Publis-
hers. 1990. 
(*). El nom dels periodistes dc 
TV3 consultats no apareix. per-
què cap no volia ser citat en el 
tema de la influència política. 
No he volgut comprometre a qui 
acceptava de donar el nom per a 
parlar d'altres qüestions. 
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